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Palma de Mallorca. 
A partir de les característiques paleontologiques i afinitats taxonomiques 
d 'una nombrosa fauna ictiologica fossil, i de les característiques 
estratigrafiques deis jaciments on aquesta ha estat localitzada, s'analitzen les 
variables temperatura, batimetria, substrat, salinitat i regim trofic. Aixo ens 
permet realitzar una aproximació paleoecologica als ambients en que es van 
formar aquests diposits atribu"ibles al Plioce mitja-superior marí. 
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Palaeontological characteristics features and taxonomical affinities of 
ichthyological fossil are given. Stratigraphical characteristics of the deposits 
where it is settled are analysed. Also we analyse other variables -
temperature, batimetry, substract, salinity and trophical systems -which may 
allow a palaeoecological approach to the environments whcre the deposits 
which may be attributed to the middle-upper Pliocene were formed. 
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A les IIIes Balears han estat no m-
brosos els treballs dedicats a la ictiologia 
f6ssil, sobre tot els referits a les formacions 
carbonatades del Miod: superior de 
Mallorca i Menorca (Hermite, 1878; Bofill-
Poch, 1899; Gómez-L1ueca, 1919; Bauza, 
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1944; 1945a; 1945b; 1946a; 1947a; 1947b; 
1948a; 1948b; 1948c; 1949a; 1949c; 1949d; 
1950; 1953a; 1953b; 1954a; 1958b; 1961a 
1966b; 1967; 1968; 1969b; 1978; Bauza i 
Mercadal, 1961; 1962; Obrador i Mercadal, 
1973; Colom, 1973; 1975; 1991). Pel que 
fa a la fauna ictiologica de les formacions 
margoses del Plioce (margues grises i 
grogues amb Amusium) de Sa Pobla (Talapí, 
Vinagrella, Son Vivot, Son Capó) i Pont 
d'Inca, aquesta ha estat tractada en 
profunditat per varis autors (Bauza, 1949a; 
1949b; 1953a; 1954b; 1955a; 1955b; 1955c; 
1957a; 1957b; 1958a; 1961a; 1964; 1966a; 
1966b; 1969a; 1969b; 1978; Sanz, 1950; 
Sanz i Bauza, 1961) que situen aquestes 
formacions dins del Plioce inferior marí 
(denominant-Io en ocasions erroniament 
com a Plasencia o Plaisancia). Pero hem de 
tenir en compte que, dins de 1 'extensa 
bibliografia existent, no hi trobem ni tan 
soIs una cita referida a la paleoictiologia de 
les formacions del Plioce mitja-superior; 
essent del tot escases les referides al limit 
plio-quaternari i/o quaternari (Vicens i 
Gracia, 1999). 
Per altra banda, la practica totalitat 
deIs treballs referits es limiten a una 
descripció morfologica i/o classificació 
sistematica, deixant de banda altres aspectes 
com els paleoecologics. 
La disponibilitat de nombrós material 
ictiologic trobat a les formacions del Plioce 
mitja-superior, juntament amb la detecció 
d 'un buit bibliogrilfic sobre la macro-
paleontologia i paleoecologia d'aquest pis a 
Mallorca, són els que justifiquen i impulsen 
el present trebal!. Tan sois han estat citats 
(Colom et al., 1968; Cuerda et al., 1969; 
Colom, 1975; 1980) Strombus coronatus 
Defrance, Conus cf. merca ti Brocchi., 
Trochus sp. i Ostrea cf. lame llosa Brocchi 
dins d'uns ambients de platges terminal s 
d 'aigües molt sornes amb fons arenosos, 
sota un clima mes cillid que l'actual (7). 
També s'hi ha citat genericament Amusium, 
Lithothamnium, equinoderms i lamel'li-
branquis (Alvaro et al., 1984; Simó i 
Ramón, 1986). 
Localització i descripció 
deIs jaciments 
Les restes ictiologiques estudiades en 
aquest treball provenen, totes, de quatre 
jaciments situats a la part oriental de la 
conca sedimentaria de Palma (Fig. 1), dins 
del terme de Llucmajor als voltants de la 
línia de partió amb el terme de Palma 
(Torrent des Jueus - Torrent de Son Monja 
- Barranc de Can Casetes); tots ells situats 
a una cota d'entre els 40-90 m sobre cl 
nivell del mar (les coordenades s'indiquen 
en projecció UTM): 
Jaciment A (x:48245; y:437575). 
Pedreres ictiologicament explotades per a 
l'extracció de "picadís", arena i cantons de 
"mares". És el jaciment més extens, potent 
i més rico 
Jaciment B (x:48200; y:437535): 
Pedreres de "mares" i peces ornamental s 
d'una lumaquel'la de motlles de mo¡'¡uscs 
("copinyar"). 
Jaciment C (x:48180; y:437465): 
Pedrera explotada per al' extracció de 
cantons de "mares". 
Jaciment D (x:48045; y:437313): 
Estació de selecció de deixalles i pedrera de 
"picadís" i arena. 
En el moment de publicar el present 
treball, les pedreres deis jaciments A i D, 
encara que actives, es trobaven amb fase 
molt avanyada de rebliment mitjanyant 
enderrocs i deixalles. 
Cronostratigrafia. Organització 
seqüenciaI i sedimentologia 
Tots els jaciments es poden incloure 
dins de les formacions descritcs com a la 
"Seqüencia de Búger-St. Jordi (TP.2)" 
(Simó i Ramón, 1986) que es correspon 
amb les "Calcarenites de St. Jordi" i part 
superior de les "Calsisiltites de Son Mir" 
(Barón i Pomar, 1978; Pomar et al., 1983) 
i el tram superior de la "Unitat deposicional 
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Fig. 1. Situació deIs jaciments (fletxes negres) en relació al mapa paleografic deposicional del Plioce 
a Mallorca (Simó i Ramón, 1986): A: Serra de Tramuntana; B: Serra de Llevant i relleus centrals; 
1: Plioce inferior; 2: Plioce mitja-superior. 
Fig. 1. Deposits 10calion (black arrows) coreleled lo Ihe palaeographical depositional map ollhe 
Pliocene in Mal/orca (Simó & Ramón, 1986): A: Serra de Tramunlana; B: Serra de Llevanl; 1: 
Lower Pliocene; 2: Middle-upper Pliocene. 
Pliocena" (Alvaro et al., 1984), així com a 
la unitat 22 del full 698 (38-27) del 
MAGNA (ITGE, 1991) que voreja la conca 
sedimentaria de Palma. 
Localment i als talls proporcionats 
pels jaciments esmentats es poden distingir 
els següents trams: 
Un tram inferior, amb una potencia 
entre els 10 i 45 m, de bioealearenites 
grogues d'aspecte massiu i molt biotor-
bades. Contenen restes de foraminífers, 
Amusium, Denitalium altres mol·luses, 
equinoderms, algues, peixos i alguns 
eoralls; sempre més abundants a la base. En 
eerts afloraments situats al voltants del 
jaciment D (Fig. 3) es pot distingir la base 
de les biocalcarenites que es diposita sobre 
uns Ilims i gresos fins ealcaris de color 
groe, amb laminació paral·lela i "ripples", 
que contenen foraminífers i Amusium amb 
posició horitzontal segons estratifieació, i 
que es corresponen amb els nivells 
superiors de la "Seqüencia de Son Mir 
(TP.l)" (Simó i Ramón, 1986) i "Margues 
amb Amusium" (García-Yagüe i Muntancr, 
1968; Alvaro et al., 1984). En canvi, al 
jaciment A (Figs. 2 i 4), situat més a 
l 'interior de l 'Illa, els llims i gresos fins 
calcaris amb Amusium (Plioce inferior) 
falten per complet, comen¡;ant la base del 
tram de biocalcarenites amb la presencia 
d'una lumaquel·la de motiles de mol·luscs i 
códols de poca potencia (entre 0,5 i 1,5 m), 
que descansa directament sobre un conjunt 
de llims amb fines capes de fangs 
intercalats (Messinia); fet que concorda amb 
el descrit al "Sondeig 11.- Carretera de 
Palma a Llucmajor, al sud de Sant Jordi" 
(Colom, 1985). 
Sobre el tram anterior es diposita un 
de menys potent, d'entre 1 i 3 !TI, constitui"t 
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Fig. 2 . Tall e'lraligritfic -dipo\icional al jaCi11lCnl A : 1.- Biocal carc nilc, ( Pliocc 11l11j ü-\U pcnor ); I *--
Pan inferior del lram a11lh fauna abundanl: 2 .- LUll1aqllel · la 'lIperior (Lílllil pli o-qlla lcrnari ): .1.-
Arene, calcüric\ d' o rigcn cólic al11b c'lralificació creuda (Qual c rnaril : -1 .- Paleo"ó l, (QlIalcrnari) . 
Fil!. 2. SImligmphic-depoliciollol .leclioll ill Ihe A depll.\il 1. - POC""OIl(' (lIIiddll' -III'l'l'r P!ioCI'III'): 
1*- L lJIl"er le "el cO/l/llillillg olJIIlldlllll '/;'1/111/: 2.- Vl'per Coqllillll (I'!io -/flllllemllrillll hordl'r) ; 3.-
Clllcllrl'OIl .I sO lld" or eo!icIII origill \I 'ilh Cro.I .1 heddillg (QIIIIIl'mllrr): -1 .- Poleosoil (QII(I/('ml/l"\"). 
pc r lu maq ue l·les mas, ive!> (NI/ lis/unes) de 
bi va lvcs I a lu'es mo l· lu scs. de is q uc 
ún icame nt es co nscrva c l mo t Il e. exee peió 
fe ta deis ostreids i pee tíni tb . Presen ten una 
e levada poros itat i es tra t ificació e nc reuada. 
Coro na la seq li cncia un co nj unt 
d·co li an ites. de tona lit a ts ocrcs i ro tgenques. 
a mb ni ve ll s de pa leo,o ls d 'a rg il es roges 
b io tur-bad cs a mb a rrc ls i gas tc ro podcs 
pul mo na ts. Presc nt c n cs t ra t i fi cac ió 
e nc rc uad a a g ra n esca la i a ng le. esse nt la 
seva base e rosiva i d iscorda nt sob rc e l tram 
ante ri o r. A l jac ime nt D. s itu a t més prop de l 
ma r, aqu es t tra m e!-. troba co be n per dune, 
ho loce niques fo rm ades pe r a re ne, eo liques 
no co nso lid ades . fi xades pe r la vege tac ió. 
Per a la seva pos ic ió es tra ti g rM ica. 
sob re la seq lie nc ia in fe ri o r a tri bu','da a l 
Pli occ infe ri o r i /o d irec ta me nt sobre e l 
Mc,si n iil (Co lol11. 1980: 1985) . hel11 de 
s itu a r els ni ve ll , descrit, I i 2 a l P lioec 
mi tjü-,upe rio r (A lvaro e/ l/l .. 1984) . 
pen anyen t ja e l ni \'ell .3 a l Pli,tocc inferior. 
To te, le' res les ictiol (lg ique' . objecte 
d'es llld i d ' aqucs t trcba ll. han estat rcenllide, 
din s eJ e l tra m I de,c rit anteriormc nl. e"e nt 
més freqli c nt s a la ha,e de l ma te ix. 
Aspectes i limitacions metodologiques 
Ca da amb ie nl imprillleix un deler-
min a t ea rilcle r a la b ioceno, i quc cn e ll 
pros pe ra . e n vinul de l princ iri de 
I·ae tu a li s lll e . pode lll p roccdi r en ord re 
in ve rso dcdu int les condicions raleo-
cco log iqu cs a r an ir de la comparaci() deis 
ca ritc te rs de les cs r cc ies fó"ib, alllb deis 
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Fig. 3 . T a ll c' tr:lli g rilfi c-dipo, ic io na l a l, vo ltanh de l j ac imc nt D: A.- L1illl s i g re,o, ca lcari , fin, a lll b 
lam inac ió pa ra l· le la. "r ipple s" i que co nte ne n , I /II /I .li /l /ll am b po, ic ió ho rill o nt a l ( Pli occ inferior): 13 .-
Tra m w perio r d e bi oca lcare nitcs n1<I'" i\e' (Pl iocc m itjn-s upe ri o r ). 
F ig. ¡ SIraligra /,hic-d eposi eio l/ o / .Ieelio l/ i l/ Ihe .I/Irrol ll ldi l/ gl or Ihe /) del'lI.Iil: ;\. - Co/cor"o/l .1 
li lll l' .\loJl (· Oll t! g ipSll1II (' 1'e l1 ti "oral/el /u mil1utioll .\, ripple.\ 1I11d tho,\l' cOII !ai ll illg Amu ~ i u lll in 
hor i:()//I"/ / }(lIiliol/ (Lo lI 'er P/iocel/ eJ: B.- U/' I'er /1'1'1'/ or II ll1s.li l'e greil/.lfl!l/ l' (M idd/e-/I/'/Jl' r P /iocel/e) . 
Fig. 4 . Ta ll e, tra tig rMic-d ipos ic io na l a la pan infe ri o r de l jac ime nt A: A.- Bi oca lca re nite, ( Idc m 
nive ll * fi g. 2): B.- Base e ros iva a lll b lumaq ue l·les i cbdo ls : c.- L1im , infe ri or, amb fa ngs inte rca la t, 
( Mes, ini il). 
F ig. -l . S' raligra /,h ic- de!,o ,lic illlw/ seclir)// i l/ Ihe / O Il 'U p /l r! I,r Ihe A " " l' lI.I il : A. - C r eil/ .\l o l/ e ( ,1/1 111 1' 
/1'1'1' / /lS / * jig . 2): B. - Ero.lil '1! /}{I,l elll el/I lI ' i l h coq/lil/a a1/(/ 1'1'''''' 1'.\: C. - LOlI 'l'I' /i/ll e.\lol/ e \I 'ilh 
IIl11ds 10 11 e il/ler ca/a l ed (M essil/iol/ J. 
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seu s representants actuals (afinitats taxo-
nomiques). Aixo ens es especialment útil si 
Roger, (1980): 
- Ens situem a nivells taxonomics 
proxims: nivells específics o generics. És a 
dir quan menor sigui la distancia evolutiva 
entre els exemplars fossils i els seu s 
representats actuals. 
- Confrontem els resultats amb altres 
criteris biologics o estratigafics (biofacies, 
tafonomia, litofacies, paleogeografia, etc.). 
a) Mostreig i classificació. 
La totalitat del material estudiat es 
fruit de les recerques realitzades per l'autor 
a les múltiples visites efectuades als 
diferents jaciments entre els anys 1996 i 
1999. S 'ha procedit a la recollida del 
material mínimament classificable. 
En el recull de mostres i la seva 
classificació s'han obviat els microfossils 
(otolits), tenint en compte basicament les 
restes dentaries, així com també algunes 
d 'ossies. 
Per a l'ordenació i classificació siste-
matica deIs taxons citats, s'ha utilitzat prin-
cipalment el model FNAM-UNESCO pro-
posat per Whitehead et al. (1984-1986); te-
nint en compte basicament els representants 
actuals. 
b) Revisió bibliogrilfica. 
Pel que fa a les cites i localitats re-
ferents a cada una de les especies, només es 
relacionen les que inclouen representació 
figurada i/o descripció deis exemplars. 
Degut a que la practica totalitat d'es-
pecies referides es troben suficientment 
descrites i figurades pels autors citats, 
remetem la descripció morfologica de les 
mateixes a les obres referenciades. 
Per a la determinació d'habitats i 
comportaments deIs representats actual s'ha 
tingut basicament en compte a Riera et al. 
(1993; 1995); Corbera et al. (1998); Bau-
chot i Pras (1993) i Luther i Fielder (1968). 
c) Analisi i tractament de variables. 
En relació als aspectes paleoam-
bientals estudiem un total de 5 variables: 
temperatura, batimetria, substrat, salinitat i 
regim trofic. 
Excepcions fetes de les variables 
temperatura i regim trOfic, que són 
analitzades d'una forma basicament 
qualitativa, a les altres variables, cada 
categoria (al no ser aquestes excloents entre 
sí) pot variar des d'un valor maxim igual a 
les n categories possibles d'aquesta variable 
(en el cas de que els representants actuals 
es distribueixin únicament dins de I'ambient 
corresponent a aquesta categoria) fins un 
valor mínim d' 1 (en el cas de que els 
representants actuals es distribueixin per 
igual per tots els ambients corresponents a 
totes les categories possibles de la variable 
en qüestió), ° en el cas de que no hi hagi 
relació amb la categoria (Taula 2). Així, per 
exemple, en el cas de Sparus i en relació a 
la variable substrat (amb 4 possibles 
eategories: detrític, rocós, algal i coral!) al 
tenir com a habitat preferent dues de Ics 
possibles categories (detrític i algal) se li 
assigna un valor de 2,0 a cada en la que és 
present; en canvi Odontaspis, en relació a 
la mateixa variable substrat, al tenir com a 
habitat preferent una umca categoria 
(detrític) se li assigna un únic valor de 4,0 
(igual a les n categories possibles d'aquesta 
variable) dins d'aquesta única categoria a la 
que és present. 
Per altra banda, i tenint en compte 
possibles limitacions derivades de les 
fórmules dentaries, cada valor així obtingut, 
ha estat ponderat segons la freqüencia 
relativa del genere dins del material 
recuperat, segons els següents valors de 
ponderació: molt rar = 1, rar = 2, no rar = 
3, freqüent = 4 i molt freqüent = 5. Així i 
continuant amb els exemples anteriors, els 
valors 2,0 assignats a Sparus a lcs 
categories detrític i a 19a lis, són ponderades 
per 5 (2,0 x 5 = 10,0) per considerar-se 
aquest genere com a molt freqüent; de la 
mateixa manera que Odontaspis, I 'únic 
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Taula 1. Material reeuperat i distribueió. 
rabie l. Recovered material and distribution. 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
Odontaspis taurus (Rafinesque, 1810) 
Carcharhinus egertoni (Agassiz, 1843) 
Isurus hastalis (Agassiz, 1843) 
Sparus aurata Linnaeus, 1758 
Diplodus jomnitanus (Valeneiennes, 1844) 
Myliobatis sp. ef. M. aquila Linnaeus, 1758 
Sparnodus sp. 
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 
Galeocerdo cuvier (Peron & Lesueur, 1822) 
Pagellus sp. 
Pagrus mauritanicus Arambourg, 1927 
Echinorhinus sp. 
Sphyraena ef. olisiponensis lonet, 1966 
Dentex ef. fossilis lonet, 1975 
ef. Epinephelus sp. 
ef. Dasyatioidei 
Teleostea S.l. (vertebra) 
TOTAL 
valor 4,0 assignat a la categoria detrític, és 
ponderat per 4 (4,0 x 4 = 16,0) per 
considerar-se el genere com a freqüent. 
Obtenim així el que denominem índex f-p o 
índex de freqüencia-preferencia (Taula 2). 
Al no tenir representants actuals, no 
s 'ha considerat al genere Sparnodus a 
l'hora d'obtenir els índexs f-p finals. 
Material recuperat 
La distribució i nombre del material 
recuperat són els que vénen expressats a la 
Taula l. 
Excepcions fetes de dos fragments de 
fibló caudal corresponents a Myliobatis sp. 
JACIMENTS 
A B e D TOTAL 
278 26 1 305 
62 3 65 
54 3 57 
21 1 21 
16 2 1 19 
14 14 
14 14 
8 5 13 
4 4 
3 3 
1 2 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 3 
479 1 33 13 527 
cf. M. aquila, les restes ossies de part del 
crani atribuides a cf. Epinephelus sp. i 3 
vertebres de Teleostea s.l., tots els altres 
exemplars es corresponen amb restes 
dentaries (dents o fragments de les 
mateixes) de les especies estudiades. 
Paleontologia sistematica actualisme 
biologic 
a) Classe CHONDRICHTHYES: 
Família: HEXANCHIDAE (= NOTIDANI-
DAE) 
Genere: Hexanchus Rafinesque, 1810 
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 
Taula 2. Índex (f-p) de freqüencia-preferencia. 
rabie 2. lndex (f-p) of frequency-preference. 
FREQÜENCIES 
GENERE 
Batirnctria 
Domini bentonic 
ABSOLUTA RELATIVA Litoral Plataforma Talús 
Sparus 324 5 12,5 12,5 
Odontaspis 65 4 20,0 
Carcharhinus 57 4 6,4 6,4 
Isurus 22 3 
Diplodus 14 2 5,0 5,0 
Myliobatis 14 2 3,2 3,2 
Hexanchus 4 1 2,5 
Galeocerdo 3 1 
Pagellus 3 1 2,5 2,5 
Dasyatis? 1 1 2,5 2,5 
Dentex 1 l 2,5 2,5 
Echinorhinus 1 1 1,6 1,6 1,6 
Ephinephelus: 1 1 1,6 1,6 1,6 
Pagrus 1 1 2,5 2,5 
Sphyraena 1 1 
INDEX f-p 60,3 40,3 5,7 
Substrat Salinitat 
Domini Pelagic 
Nerític Oceanic Detrític Rocós AIgel Corall Normal Salobre 
10,0 10,0 5,0 5,0 
16,0 8,0 
6,4 4,0 4,0 
7,5 7,5 6,0 
2,6 2,6 2,6 4,0 
3,2 8,0 4,0 
2,5 2,0 
5,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 
4,0 1,0 1,0 
1,3 1,3 1,3 2,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
1,3 1,3 1,3 2,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
5,0 2,0 2,0 2,0 
27,1 10,0 47,9 7,2 17,2 7,3 48,0 10,0 
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1955 Notidanus pnmlgenius Agassiz: Bauza 
Imperatori; p. 97; L. XV: 1. 
1973 Notidanus primigenius Agassiz: Bauza 
Plans; p. 73; L. 1: 3-6. 
1996 Hexanc/¡us griseus (Bonnaterre); Mañé et 
al.; p. 26; L. II: 6-7. 
AIguns autors (Rocabert, 1934; Bauza, 
1947a; Colom, 1975) assignen a I'antiga 
denominació de Notidanus primigenius 
Agassiz, 1843 certes dents que en realitat 
pareixen pertanyer al genere Notorhynchus 
Ayres, 1855. 
Present al Mioce de Catalunya (Pobla 
de Montornes) i al Plioce de Catalunya (El 
Papiol) i Malaga. 
A I'actualitat H. griseus [Bocadolya 
(Bal.-Cat.); Cañabota (Cast.)] és relati-
vament comú a la zona mesopelagica (80-
1000 m) i de talús deis mars tebis i 
subtropicals, Mediterrania i Atlantic ciilid, 
podent arribar fins a Noruega. D'habits 
solitaris, es un depredador indiscriminat de 
peixos i crustacis. 
Família: ODONT ASPIDAE 
Genere: Odontaspis Agassiz, 1838 
Odontaspis taurus (Rafinesque, 1810). 
(Fig. 8: 5) 
1919 Odolltaspis e/egalls Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 27; L. IX: 3-6bis. 
1919 Odolltaspis dubia Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 27; L. VIII: 8-9, IX: 1-2. 
1919 Odolltaspis cOlltortidells Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 26; L. VIII: 10-13. 
1934 Odolltaspis dubia Agassiz: Rocabert; p. 90; 
L. III: 42-43. 
1934 Odolltaspis elegalls Agassiz: Rocabert; p. 
89; L. III: 39-41. 
1934 Odolltaspis colltortidells Agassiz: Rocabert; 
p. 88; L. III: 31-38. 
1934 Odolltaspis acutissima Agassiz: Rocabert; 
p. 86; L. IIr: 21-26. 
1949a Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
205; L. XV: 3-4. 
1949c Odolltaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
447; L. XXXI: 3-5. 
1955 Odolltaspis acutissima Agassiz: Bauza i 
Imperatori; p. 95; L. XVI: 11-19. 
1962 Odontaspis (Synodolltaspis) acutissima 
Agassiz: Bauza i Mercadal; p. 154; L. 1: 1-
2. 
1963 Odolltaspis (Synodontaspis) acutissima 
Agassiz: Bauza et al.; p. 229; L. VII: 4-13, 
VIII: 6-1. 
1964 Odolltaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
202 (descrit). 
1973 Odolltaspis (SYllodontaspis) acutissillla 
Agassiz: Bauza i Plans; p. 76; L. IV: 28-30. 
1973 Odontaspis (Synodontaspis) acutissillla 
AGASSIZ: Obrador i Mercadal; fig. 3: 2. 
1975 Odontaspis acutissima Agassiz: Colom; p. 
476; fig. 200: 3-4. 
1978 Odontaspis acutissillla Agassiz: Bauza; p. 
374; L. XXII: 63-66. 
1996 Odontaspis taurus (Rafinesque): Mañé et 
al.; p. 24; L. 1: 15-21. 
Per motius d'estricta prioritat i davant 
la impossibilitat de diferenciació de les 
dents, s'ha optat per la substitució de la ja 
c1assica denominació específica Odontaspis 
acutissima Agassiz, 1844 (inc1osa tota la 
seva amplia sinonimia) per la de I'especie 
actual O. taurus. Cal, pero, distingir aquesta 
darrera especie de la miocenica Odontaspis 
cuspidata Agassiz, 1844 de dents més gran s 
i robustes; i amb la curvatura sigmoidal, de 
les dents anteriors i sinfisaries, menys 
acusada. 
Per altra banda, els límits del subge-
neres establerts per White: Odontaspis, 
Synodontaspis i Paradontaspis; són encara 
poc c1ars i acceptats, per la qual cosa es 
segueix mantenint la denominació gcnerica 
Odontaspis. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro), 
Menorca (Rafalet de Sant LIuis i Es 
Vermell), Catalunya (Montjui'c, Pobla de 
Montornes, Torredembarra, Vilaseca de 
Solcina, Sant Sadurni d' Anoia i Gelida) i 
Córdova; aixi com al Plioce de Mallorca 
(Sa Pobla), Catalunya (El Papiol i Sant 
Viceny deis Horts) i de Malaga (Tejares). 
A I 'actualitat O. taurus [Pez toro 
(Cast.)] és una especie poc comuna a la 
Mediterrania, essent més abundant en aigües 
de Sud-África; se'l troba normalment sobre 
fons arenosos litorals a menys de 70 m de 
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profunditat. Amb un reglm trofic variat, 
ca~a mitjan~ant certa tilctica de grupo 
Canibalisme intrauterí. Molt agressiu, pot 
atacar sense provocació. Es creu que 
engoleix arena per tal d' augmentar el seu 
pes. 
Família: LAMNIDAE (= Isuridae) 
Genere: Isurus Rafinesque, 1810 (= 
Oxyrhina Agassiz, 1843) 
Isurus hastalis (Agassiz, 1843) 
(Fig. 8: 1 i la) 
1919 Oxyrhina hastalis Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 18, fig. 2; L. VIII: 1-2. 
1919 Oxyrhina xiphodon Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 19, fig. 3; L. VIII: 3-4. 
1919 Oxyrhina sp.: Gómez-Llueca; p. 23, figs. 
6-7. 
1919 Oxyrhina nov. sp.: Gómez-Llueca; p. 21, 
fig. 5; L. VIII: 5. 
1934 Oxyrhina hastalis Agassiz: Rocabert; p. 81; 
L. II: 4-11. 
1934 Oxyrhina xiphodon Agassiz: Rocabert; p. 
82; L. II: 14-15 (non 12-13). 
1946a Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 376-
377; L. XIX: 8. 
1946a Oxyrhina xiphodon Agassiz: Bauza; p. 
377; L. XIX: 9. 
1946a Oxyrhina leptodon Agassiz: Bauza; p. 
376; L. XIX: 10. 
1947b Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 635; 
L. XXXIX: 8, XL: 4-6, XLI, XLII: 1-8. 
1949a Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 213; 
L. XV: 5-6. 
1949c Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 499; 
L. XXIX: 5-6. 
1955 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Bauza 
Imperatori; p. 93; L. XV: 2-7. 
1962 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Bauza 
Mercada1; p. 156; L. I: 7-9. 
1963 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Bauza et al.; p. 
223; L. III: 2-12, IV: 4-8, V: 3-6. 
1973 Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza i Plans; 
p. 80; L. III: 20-21. 
1973 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Obrador i 
Mercadal; fig. 3: 3-4. 
1975 Oxyrhina hastalis Agassiz: Colom; p. 476; 
fig. 200: 7-8. 
1978 Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 375; 
L. XXII: 51-55. 
1991 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Colom; p. 86; 
L. 6: 4. 
1996 lsurus oxyrinchus Rafinesque: Mañé et al.; 
p. 25; L. II: 18. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Santa Margalida i Campos), Menorca (Sa 
Muleta-Alaior, Rafalet-Sant Lluís, Pont 
d'En Gil i Bajolí), Catalunya (Vilanova i la 
Geltrú, Altafulla, Pobla de Montornes, 
Torredembarra i Vilaseca de Solcina); així 
com al Plioce de Catalunya (El Papiol i 
Sant Feliu de Llobregat-Torrent del Termc) 
i Malaga. 
L'exemplar de la Fig. 8: 10, d'una 
mida molt mes gran i robusta que totes les 
altres dents d '1. hastalis trobades, concorda 
fortament amb la descripció feta de dues 
dents representades amb la denominació 
d' Isurus benedeni (Le Hon, 1871) al Miod: 
de Mallorca (Santa Margalida) i Menorca 
(Maó) (Bauza, 1947a; 1978). 
Pel que fa als principals trets 
diferencials i filogenesi de les especies del 
genere Isurus, així com les relacions amb 
l' especie actual Isurus oxyrhynchus 
Rafinesque, 1810, vegeu els treballs de 
Bauza (1947a; 1948c) i Mañé et al. (1996). 
Representant actual del genere, 1. 
oxyrhynchus [Solraig, llúdria (Bal.-CaL); 
Marrajo (CasL)] és una especie cosmopolita 
bastant comú a les costes europees. 
Epipelagic, rares vegades s'apropa a la 
costa, nedant a la superfície (amb les aletes 
dorsal i caudal fora de l' aigua) o prop 
d'ella. Molt vora~, s'alimenta principalment 
d'escombrids i calamars. D'habits solitaris 
és molt rapid perseguint banc de peixos i 
cefalopodes. 
Familia: CARCHARHINIDAE 
Genere: Carcharhinus BLAINVILLE, 1816 
Carcharhillus egertolli (Agassiz, 1843) 
(Fig. 8: 9; Fig. la: 1) 
1919 Carcharias (Priollodon) sp.: Gómez-
Llueca; p. 29; L. IX: 11-21. 
1934 Carcharias (Prionodon) sp.: Rocabert; p. 
93; L. IV: 11-23. 
1947a Prionodon cf. egertoni (Agassiz): Bauza; 
p. 533; L. XXXVIII: 1-8. 
G. Mas, fctio/auna del Plioce mitja-superior de la conca sedimentaria de Palma 49 
1949a Prionodon egertoni (Agassiz): Bauza; p. 
208; L. XIV: 1-4. 
1955 Carcharhinus egertoni (Agassiz): Bauza i 
Imperatori; p. 96; L. XV: 8-9. 
1964 Carcharhinus egertoni (Agassiz): Bauza; p. 
201 (descrit). 
1978 Carcharhinus egertoni (Agassiz): Bauza; p. 
377; L. XX: 10-23. 
1996 Carcharhinus (Prionodon) egertoni 
(Agassiz): Mañé et al.; p. 20; L. 1: 1-14. 
Especie present al Mioce de Mallorca 
(Muro i Santa Margalida), Catalunya 
(Torredembarra, Montjui'c i Vilaseca de 
Solcina); així com al Plioce de Mallorca 
(Sa Pobla), Catalunya (El Papiol, Sant 
Viceny deIs Horts, Castellbisbal i Molins de 
Rei) i Millaga (SAL YT). 
Mañé et al. (1996) proporcionen un 
resum comparatiu deIs trets diferencials de 
C. egertoni amb Carcharhinus priscus 
(Agassiz, 1493) del Mioce, Carcharhinus 
plumbeus (Nardo, 1827) i d'altres especies 
actuals del genere. 
L'especie actual C. plumbeus 
[Tiburón de Milberto (Cast.)], amb una 
distribució cosmopolita, és freqüent al 
Mediterrani, especialment a l' Adriatic. 
Abundant en aigües de la zona nerítica-
litoral (O-50 m), fins i tot salobres. Molt 
voray, s'alimenta de preses vives i detritus 
de tot tipus, podent arribar al canibalisme. 
D'enorme vitalitat i resistencia, pot seguir 
cayant i menjant després d 'haver sofert 
greus mutilacions. 
Genere: Galeocerdo Müller i Henle, 1837 
Galeocerdo cuvieri (Peron i Lesueur, 1822) 
1996 Galeocerdo cuvieri (Peron i Lesueur): 
Mañé et al.; p. 21; L. 11: 8-9. 
Localitzada una sola dent al Plioce de 
Catalunya (El Papiol). 
Diferenciem G. cuvieri de Galeocerdo 
aduncus Agassiz, 1843 descrit al Mioce 
(Rocabert, 1934; Bauza, 1947b; 1949a; 
1949c; 1953a; 1978; Bauza i Plans, 1973), 
atesa la curvatura de la corona més regular 
des de l' inici fins el vertex de G. curvieri 
(vegeu el trebal! de Mañé et al., 1996). 
Actualment G. cuvieri [Tiburón tigre 
(Cast.)], és una especie molt rara al 
Mediterrani, essent habitual als mars 
tropicals i subtropicals, pot aparelxer 
rarament fins a Islandia. Epipelagic o, més 
rarament, litoral. Molt voray s'alimenta de 
preses vives i detritus de tot tipus, podent 
arribar en ocasions al canibalisme. Presenta 
una enorme vitalitat i resistencia, amb 
capacitat per seguir cayant i menjant 
després d'haver sofert greus mutilacions. 
Família: SQUALIDAE 
Genere: Echinorhinus Blainville, 1816 
Echinorhinus sp. 
(Fig. 9: 1) 
1973 Echinorhinus sp.: Bauza i Plans; p. 93; L. 
1: 8-9. 
Descrita una sola placa dermica al 
Plioce de Catalunya (Pobla de Montornes). 
L'especie actual Echinorhinus brucus 
(Bonnaterre, 1788) [Pez clavo, oruga marina 
(Cast.)], bastant rar al Mediterrani, és més 
comú al' Atlantic, des d' África tins Escocia. 
Bentonic, a l'estiu a 20-200 m i a I 'hivern 
a 400-900 m. Sobre tot tipus de substrat. 
Família: MYLIOBATIDAE 
Genere: Myliobatis Cuvier, 1817 
Myliobatis sp. ef. M. aquila (Linnaeus, 
1758) 
(dental s Fig. 8: 3; tibIó caudal Fig. 9: 4) 
1919 Zigobates sp.: Gómez-Llueca; p. 47; fig. 
18; L. XIII: 2-4. 
1919 My/iobates nov. sp.: Gómez-Llueca; p. 34; 
figs. 12-16; L. X-XII, XIII: 1. 
1934 My/iobatis sp.: Rocabert; p. 98; L. V: 1-2, 
4-6. 
1934 Zigobates sp.: Rocabert; p. 99; L. V: 3. 
1946a My/iobates sp.: Bauza; p. 375; L. XVIII: 
2. 
1946b My/iobatis sp.: Bauza; p. 451; L. 
XXXVII: 16, XXXVIII-XXXIX, XL: 38-39. 
1949a My/iobatis sp.: Bauza; p. 205; L. XV: 8-
11. 
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\949c Rhinoptera studeri Agassiz: Bauza: p. 
476; L. XXX: 9-\0. 
\963 Myliobatis meridionalis Gervais: Bauza et 
al.; p. 232; L. IX: 6, X: \-3, XI: \-4. 
\964 Myliobatis sp.: Bauza; p. 203 (descript.). 
\966b Myliobatis sp.: Bauza; p. \36; L. 1: 4. 
\969b Myliobatis meridionalis Gervais: Bauza; 
L. I-I1. 
\973 Myliobatis sp.: Bauza i P\ans; p. 94; L. V: 
39-41. 
\973 Myliobatis sp: Obrador i Mercadal; fig. 3: 
8-9. 
\978 Myliobatis meridionalis Gervais: Bauza; p. 
379; L. XXI: 37-4\, 43, 46. 
Genere present al Mioce de Mallorca 
(Muro, Santa Margalida i Campos), 
Menorca (Na Negra i Costa des Sotil), 
Catalunya (Montjulc, Gelida, Sant Sadurní 
d' Anoia, Olerdola, Pobla de Montornes i 
Banyeres) i Andalusia (Alcolea i Niebla); 
així com al Plioce de Mallorca (Sa Pobla), 
Catalunya (El Papiol) i Huelva (Cabezos). 
Tenint en compte la difícil determi-
nació específica de Myliobatis a partir de 
restes dentals alllades, podem adscriure la 
practica totalitat d'exemplars descrits a ja-
ciments del Mioce dins del grup de 
Myliobatis meridionalis Gervais, 1852; men-
tre que tots els exemplars descrits dins del 
Plioce (Rocabert, 1934; Bauza, 1949a, 
1949c, 1964) es poden incloure dins d'una 
determinació específica més afí a la My-
liobatis sp. cf. M. aquila (Linnaeus, 1758). 
Els principals trets dentals que ens 
permeten una discriminació específica entre 
les actual s Myliobatis aquila (Linnaeus, 
1758) i Pteromylaeus bovinus (Geoffroy 
Saint-Hilaire, 1817) (= Myliobatis bovina 
Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) són la menor 
curvatura de les peces de la serie central i 
una superfície coronaria més esmaltada (més 
brillant) de la primera (Bauza et al., 1963; 
Bauza, 1969b), els que ens permet situar els 
exemplars estudiats com una especie molt 
afí a l'actual M. aquila. 
A l'actualitat M. aquila [Bonjesús, 
milana (Bal.-Cat.); Aguila marina (Cast.)] és 
una especie cosmopolita, bastant comú al 
Mediterrani i a l'Atlantic Oriental, des del 
sud de Gran Bretanya fins a les Canaries 
incloent Madeira i les Ar;ores. Bentopelagic, 
freqüent als fons blans d'arena o fang de 
les algues costeres li toral s o de la 
plataforma fins els 200 m. Carnívor, 
basicament malacOfag, s'alimenta d'animals 
bentonics (mol'luscs amb closca, crustacis, 
peixos) que tritura amb les seves plaques 
dentaries. 
b) Classe OSTEICHTHYES: 
Familia: SERRANIDAE 
Genere: cf. Epinephelus Linnaeus, 1758 
cf. Epinephelus sp. 
(Fig. 9: 5) 
1978 Epinephelus sp.: Bauza; p. 387 (oto1it no); 
L. XXVIII: 4. 
Localitzada només una dent al Plioce 
de Mallorca (Sa Pobla). 
Al jaciment D s'han pogut recuperar 
les restes ossies corresponents a una part 
del crani, on és pot distingir perfectament 
in situ el pre-opercle dentat (Fig. 9: 5) que 
caracteritza als Serranidae. 
L'actual Epinephelus marginatus 
(Linnaeus, 1758) [Anfós, nero (Bal.-Cat.); 
Mero (Cast.)] és una especie litoral típica 
del Mediterrani i de l' Atlantic occidental, 
des de Sudilfrica fins al sud de Gran 
Bretanya (molt rar) incloses les Canaries, 
Ar;ores i Madeira. Es troba, quasi sempre, 
sobre fons durs (rocosos de grans bloc s) o 
al Iímit de les zones d 'algues, entre els 5 i 
400 m de profunditat. És un depredador 
molt vorar; amb especial predilecció pels 
cefalopodes sobre els peixos i crustacis que 
també formen part del seu regim alimentari. 
Sedentari i territorial, car;a a I 'aguait dins 
d'un territori individual, en el que es troba 
habitualment amagat dins d 'una escletxa 
que li serveix també de refugi i protecció. 
Es tracta d'una especie eminentment 
termo fila amb variacions estacionals molt 
marcades, que arribat 1 'hivern emigra o es 
desplar;a a major profunditat. Ous pelagics. 
G. Mas, fetiofauna del Plioce mitja-superior de la eonea sedimentaria de Palma 51 
Família: SPARIDAE 
Genere: Dentex CUVIER, 1814 
Delltex ef. fossilis JONET, 1975 
(Fig. 10: 3) 
1949a Dentex sp.: Bauza; p. 210; L. XIII: 17. 
1978 Dentex sp.: Bauza; p. 389; L. XXVIII: 5. 
1985 Dentex sp.: Colom; p. 283(53); fig. 19: 1-
8. 
1995 Dentex fossilis Jonet: Mañé et al.; p. 20; 
L. 1: 1-4. 
Present al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla) i Catall1nya (El Papiol i Molins de 
Rei). Sanz (1950) i Bauza i Plans (1973) 
descriuen varis otolits atribuHs a Dentex 
lozanoi Sanz, 1950, Dentex latior Schubert, 
1906 i Dentex gregarius (Koken, 1891) al 
Plioce inferior de Mallorca (Llubí i Pont 
d'Inca) i Catalunya (Espitlles). 
L'especie actual Dentex dentex 
(Linnaeus, 1758) [Déntol (Bal.-Cat.); 
Dentón (Cast.)], típicament mediterrania, es 
troba també al' Atlantic Oriental des de 
Gran Bretanya (ocasional) fins a Dakar, 
incloses les Can aries i Madeira. 
Normalment entre 1 i 2 km de la costa als 
30 m de profunditat sobre fons de tots 
tipus, preferentment rocosos, d 'arena i 
herbeis de Zostera i Posidonia, podent 
arribar ca<;ant fins a la superfície. Més 
freqüent a la vorera durant I'estiu, a 
l'hivern, degut al fred es retira a aigües més 
pro fundes podent arribar als 200 m de 
profunditat. EIs joves són més litorals. Es 
tracte d'un gran carnívor amb preferencia 
pels cefalopodes. Ca<;ador molt vora<; i 
desconfiat, solitari o formant petits grups. 
Genere: Pagellus Cuvier i Valen-ciennes, 
1830 
Pagellus sp. 
(Fig. 10: 4) 
1949b Pagellus sp.: Bauza; p. 655; L. 
XXVIII: 4-5. 
1964 Pagellus sp.: Bauza; p. 209 
(descript.). 
1995 Pagellus sp.: Mañé et al.; p. 20; 
L. 1: 5-7. 
Genere present al Plioce de Mallorca 
(Sa Pobla) i de Catalunya (El Papiol). 
L'actual Pagellus erythrinus 
(Linnaeus, 1758) [Pagell (Bal.-Cat.); Pagel, 
Breca (Cast.)] present a l'Atlantic Oriental 
(des de tropic fins a la península 
Escandinava, incloses les Canaries, Madeira 
i Cap Verd), al Mediterrani i al Mar Negre, 
és una especie litoral que normalment es 
troba formant petits grups sobre fons 
detrítics (arenosos i llimosos) i cora¡'¡ins als 
10-30 m a l'estiu i fins als 200 m a 
I'hivern. Té un regim carnívor variat, amb 
preferencia pels invertebrats o petits peixos. 
Genere: Diplodus Rafinesque, 1910 (= 
Sargus Cuvier, 1817) 
Diplodus jomllitallus (Valenciennes, 1844) 
(Fig. 8: 2; Fig. 10: 5 superior) 
1919 Sargus oweni Agassiz: Gómez-Llueca; p. 
52; L. IX: 46-51. 
1946a Sargus oweni Agassiz: Bauza; p. 377; L. 
XVIII: 7. 
1946a Sargus incisivus Gervais: Bauza; p. 376; 
L. XVIII: 7. 
1948c Trigonodon oweni Sismonda: Bauza; p. 
454; L. XL: 44-51. 
1949a Trigonodon oweni Sismonda: Bauza; p. 
214; L. VIII: 1-6. 
1949c Sargus incisivus Gervais: Bauza; p. 496; 
L. XXX: 16. 
1962 Diplodus jOl1lnitanus Valenciennes: Bauza 
i Mercada1; p. 160; L. 1: 10. 
1963 Trigonodon oweni Sismonda: Bauza et al.; 
p. 243; L. XIV: 3-5(3 no). 
1973 Diplodus jOl1lnitanus Valenciennes: Bauza 
i Plans; p. 105; L. VIII: 65-67. 
1973 Diplodus j01llnitanus Valenciennes: 
Obrador i Mercadal; fig. 3: lO. 
1978 Diplodus j01llnitanus Valenciennes: Bauza; 
p. 389; L. XXVIII: 6. 
1985 Diplodon sp.: Colom; p. 285(53); fig. 19: 
24. 
1995 Diplodus jOl1lnitanus Valenciennes: Mañé 
et al.; p. 22; L. 1: 17. 
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Especie present al Mioce de Mallorca 
(Muro, Llubí, Santa Margalida i Campos), 
Menorca (Sant Lluís i Es Vermell) i 
Catalunya (Villafranca del Penedes); així 
com al Plioce de Catalunya (Sant Feliu del 
Llobregat). 
Cal no confondre D. jomnitanus, amb 
Trigonodon oweni Sismonda, 1949 (= 
Sargus sioni Roualt, 1858), especie amb la 
que en ocasions ha estat considerada 
sinonima (Gómez-Llueca, 1919; Bauza, 
1946a, 1948c, 1949a; Bauza et al., 1963), 
fent entrar a D. jomnitanus dins la discussió 
de la seva atribució o no a la família 
Sparidae (Bauza, 1958b; Mañé et al., 1995). 
L'actual Diplodus sargus (Linnaeus, 
1758) [Sard (Bal.-Cat.); Sargo (Cast.)] és 
un pe ix abundant al Mediterrani essent més 
rar al Mar Negre, Atlantic Oriental des del 
Golf de Biscaia (molt rar) fins a Angola, 
incloses les Canaries, Ar;:ores i Madeira. 
Litoral, sobre esculls, fons rocosos, detrítics 
i praderies de fanerogames (Zostera, 
Posidonia) i Caulerpa prolifera. Omnívor, 
s'alimenta de tot quan troba, triturant amb 
els seus molars les closques deis mol·luscs, 
arribant a menjar erir;:ons. Temorós, astut i 
desconfiat, té un potent atac i una defensa 
energica. Solitari o gregari, petits exemplars 
erratics, se li atribueix una certa memoria. 
Diplodus es troba molt adaptat a la zona de 
rompents, ja que la seva morfologia i 
disposició de les aletes li permeten 
maniobrar amb molta facilitat. 
Genere: Sparus Linnaeus, 1758 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
(molars Fig. 8: 4; canines Fig. 8: 7) 
1919 Sphaerodus ef. parvus Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 49; L. IX: 27-38. 
1934 Sphaerodus sp.: Roeabert; p. 101; L. V: 9-
20. 
1948c Chrysophrys cincla varo aslensis Sacco: 
Bauza; p. 458; L. XXXVII: 7-8. 
1949a Sparus cinclus (Agassiz): Bauza; p. 214; 
L. XV: 7. 
1962 Sparus cinctus (Agassiz): Bauza 
Mercadal; p. 161; L. 1: 17. 
1973 Sparus cinclus (Agassiz): Bauza i Plans; p. 
102; L. IV: 32++, 32+++. 
1973 Sparus cinclus (Agassiz): Obrador i 
Mercadal; fig. 3: 11. 
1978 Sparus cinclus varo aslensis Saceo: Bauza; 
p. 392; L. XXVIII: 13-15. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Santa Margalida i Campos), Menorca (Sant 
Lluís i Es Vermell), i Catalunya (AItafulla 
i Sant Sadurní d' Anoia). 
Malgrat que la deterrninació específica 
deIs Sparidae a partir de dents alllades, 
sense coneixer la seva distribució i 
co¡'¡ocació a les branques mandibulars, 
resulta difícil i arriscada; la presencia 
conjunta de molars hemisferics amb dents 
laterals coniques i canines massivess de 
punta arrodonida i inclinada vers I 'interior 
ens permet una atribució específica a S. 
cinctus (Bauza, 1949a; Bauza i Plans, 
1973). Per aItra banda, la total absencia de 
radiacions a la cara bassal de les dents 
(Mañé i Abad, 1998), així com el perímetre 
bassal circular regular de les mateixes, ens 
permet una determinació diferencial de 
Pagrus caeruleostictus Valencienes, 1830. 
Sparus aurata Linnaeus, 1758 
(Fig. 8: 8) 
1995 Sparus aurala Linnaeus: Mañé el al.; p. 
21 (descript.). 
Present al Plioce de Catalunya (El 
Papiol). 
En alguns deIs molars trobats se 
poden entreveure lleugerament alguns plecs 
radials a la periferia de la' corona, 
característica diferencial que quan és molt 
marcada distingeix Sparus neogenus 
Arambourg, 1927 (= Chrysophrys agassizi 
Sismonda, 1846). Són més evidents als 
exemplars del Mioce que en els del Plioce, 
i a I'actualitat s'hi insinuen de manera molt 
difusa (Bauza, 1949a; Bauza el al., 1963; 
Bauza i Plans, 1973; Mañé et al., 1995); 
per a la qual cosa, els exemplars del Plioce, 
amb plecs radials poc marcats, podrien 
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pertimyer a una forma de transició entre S. 
neogenus del Mioce i S. aurata actual. 
A I 'actualitat S. aurata [Orada (Bal.-
Cat.); Dorada (Cast.)] és un peix freqüent al 
Mediterrani i Atlimtic oriental, des de Gran 
Bretanya fins a Senegal inc10ses CaniHies, 
Cap Verd i A<;ores. El trobem sobre fons 
arenosos, fangosos i praderies de Posidonia 
i Zostera, molt litoral arribant a penetrar a 
les aigües de llacunes salobres. Molt vora<;, 
s'alimenta sobre tot de balimids i mol'luscs 
de c10sca enterrats sota I 'arena. Deambula 
sol o en petits esbarts, temorós i desconfiat, 
presentant una defensa energica. 
Genere: Pagrus Cuvier, 1817 
Pagrus mauritanicus Arambourg, 1927 
(Fig. 8: 6) 
1949a Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza; 
p. 210; L. XVI: 7. 
1964 Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza; 
p. 209 (descript.). 
1973 Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza i 
P1ans; p. 104; L. VIII: 63-64. 
1978 Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza; 
p. 392; L. XXVIII: 7-8. 
Present al Mioce de Catalunya 
(Monjos) i al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla). 
Alguns autors (Bauchot i Pras, 1993) 
inc10uen el genere Pagrus Cuvier, 1817 
com un subgenere de Sparus Linnaeus, 
1758. 
L'especie actual Pagrus pagrus 
(Linnaeus, 1758) [Pagara, Pagre (Bal.-Cat.); 
Pargo (Cast.)] es distribueix pel Mediterrani 
i Atlimtic Oriental, des de Gran Bretanya 
fins a Angola inc10ses les Canaries, Madeira 
i les A<;ores, sobre fons durs o detrítics 
Uoves també a les praderies de 
fanerogames) de la zona litoral ilo de 
plataforma, de 10-30 m a l'estiu arribant 
fins als 250 m a l'hivern. Carnívor 
(crustacis, mol'luscs i peixos), deambula sol 
o en petits esbarts, temorós i desconfiat, 
presentant una defensa energica. 
Genere: Sparnodus Agassiz, 1839 
Sparnodus sp. 
(Fig. 10: 7) 
1948c Chrysophrys honi Leriche: Bauza; p. 458; 
L. XXXVII: 17-19. 
1985 Box sp.(?): Co1om; p. 285(53); fig. 19: 16-
17. 
1995 Sparnodus sp.: Mañé et al.; p. 22; L. 1: 
17. 
Genere present al Mioce de Mallorca 
(Muro i Santa Margalida), així com al 
Plioce de Catalunya (El Papiol). 
Sense representants actuals, aquest 
genere apareix a principis I 'Eoce estant 
documentat fins el Plioce inferior (Mañé, 
1995), essent la primera vegada que es cita 
del Plioce mitja-superior. Els exemplars 
estudiats presenten un perfil més robust i el 
vertex menys punxegut que els descrits al 
Plioce catala. 
Família: SPHYRAENIDAE 
Genere: Sphyraena Block i Schneider, 1801 
Sphyraena ef. olisiponensis Jonet, 1966 
(Fig. 10: 2) 
1934 Cybium sp.: Rocabert; p. 103; L. V: 31-37. 
1949a Cybium sp.: Bauza; p. 210; L. XIV: 9-12 
1964 Cybium sp.: Bauza; p. 211 (descript.). 
1973 Sphyraena sp.: Bauza i P1ans; p. 99; L. IV: 
32+. 
1978 Sphyraena sp. (Cibium sp.): Bauza; p. 395; 
L. XXVIII: 3. 
1995 Sphyraena olisiponensis Jonet: Mañé el 
al.; p. 25; L. 1: 23-25. 
Genere present al Mioce de Catalunya 
(Sant Sadurní d' Anoia, Montjulc, Monjos, 
Olerdola i Pobla de Montornes); així com al 
Plioce de Mallorca (Sa Pobla) i Catalunya 
(El Papiol i Sant Vicen<; deis Horts). 
L'actual Sphyraena sphyraena 
(Linnaeus, 1758) [Espet (Bal.-Cat.); Espetón 
(Cast.)] es distribueix pel Mediterrani, Mar 
Negre i Atlantic Oriental, des del Golf de 
Biscaia fins a Angola inc10ses les Canaries, 
Madeira i Cap Verd. Pelagic litoral (0-100 
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m), sobre fons d 'arena, macs i coralls. És 
un fort depredador de peixos i calamars. 
Gregari, especialment els joves, els adults 
més solitaris cacen sobre tot a I'aguait. 
c) Misce¡'¡imia: Restes diverses. 
El jaciment D ens ha proporcionat 
una dent (Fig. 10: 6) que amb reserves 
podríem atribuir a algun representat del 
subordre Dasyatoidei, selacis hipotremats 
amb fiblons verinosos a la cua, d'habits 
costaners fins a 60-100 m, normalment 
bentonics (alguns d'ells es poden enterrar 
dins l' arena o fang) pero que també es 
troben freqüentment nedant elegantment a 
plena mar o inclos a la superficie. S 'ali-
menten d'organismes bentonics (crustacis, 
mo¡'¡uscs, petits peixos, etc.) excepció de 
Mobula que s'alimenta de plimcton. 
Del jaciment A provenen 2 incisives 
atribuible s a algun Sparidae indeterminat, 
possiblement a alguna especie del genere 
Diplodus (Fig. 10: 5 inferior). 
Per altra banda, s'han pogut recuperar 
diverses restes ossies de teleostis entre les 
que destaquen 2 vertebres corresponents a 
peixos de mida mitjana-gran (Fig. 9: 2-3). 
Paleoecologia: analisi discussió 
a) Paleoclima. 
El Plioce es caracteritza per un clima 
que es va anar fent més fred i arid, 
fenomen que s'inicia al Mioce superior fins 
arribar a les primeres glaciacions infero-
quaternaris. A la zona de I 'antic Mar 
Mediterrani aquest refredament es deixa 
notar, en primer lloc, amb un relatiu 
descens de la temperatura coincident amb el 
límit Plioce inferior/Plioce superior que 
culmina amb un drastic descens coincident 
amb el límit Brunhes/Matuyana o I'inici de 
les grans glaciacions artiques plisto-
holoceniques (Mateu, 1982). 
Pel que fa a la fauna ictiologica del 
Plioce inferior estudiada per Bauza a la 
zona del Mediterreni Occidental, i en 
comparació amb la del Mioce, aquest autor 
ha apuntat els següents fets (Bauza, 1958a; 
1961b; 1964): 
- Disminució de la mida de les dents, 
principalment a les especies amb més 
afinitats tropicals i/o subtropicals. 
Total absencia deis generes 
Taurinichthys, Tetraodon Labrodon 
d 'afinitats tropicals. 
- Disminució de I'abundancia d'altres 
generes tropicals com són: Diodon, Balistes 
i Aetobates. 
Pel que fa al material objecte del 
present estudi, que atribulm en la seva 
totalitat al Plioce mitja-superior, cal 
destacar: 
- Una total absencia deis generes amb 
afinitats tropicals. 
- Total absencia del genere Car-
charodon, genere d' amplia distribució 
horitzontal fins al plistoce, excepció feta de 
les mars fredes (Bauza i Imperatori, 1955; 
Bauza, 1961b; Bauza i Mercadal, 1962). 
- Una continuació de les especies que 
es poden denominar arcaiques (Solé, 1959) 
que es vénen mantenint des del Mioce 
sense practica modificació o tan sois amb 
disminució de la seva mida. 
Pel que podem veure, ja no sois es 
nota una disminució de la talla en les 
especies d'alguns generes amb més afinitats 
tropicals, sinó també la total absencia deis 
mateixos que ens apunta clarament cap un 
significatiu refredament del medio 
b) Batimetria, substrat i salinitat. 
El primer que observem, es una clara 
preponderancia de representants del domini 
bentonic, destacant els generes amb 
preferencia per la zona litoral, deis quals la 
majoria poden compartir també un caracter 
divagant de litoral i/o plataforma. 
La presencia d 'una petita repre-
sentació de generes pelagics, tots ells 
taurons (lsurus, Hexanchus, Galeocerdo), 
l'haurÍem d'explicar tenint en compte 
factors tafonomics, ja que la determinació 
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sistematica d'Hexanchus i Galeocerdo s'ha 
tingut que fer sobre unes poques restes 
dentaries molt fragmentades i deteriorades, 
possiblement degut al transport sofert al 
fons marí; considerant també que en 
ocasions, encara que rares, aquests taurons 
es poden apropar a la costa. 
Pel que fa a la variable substrat, 
observem un domini qua si absolut de 
generes amb afinitat pels fons detrítics 
preferentment d'arena (Sparus, Odontaspis, 
Dasyatis, Pagellus, Myliobatis) si bé cal 
tenir en compte que una part important 
d'aquests generes (Diplodus, Sparus) també 
freqüenten les praderies de fanerógames i/o 
de Caulerpa prolifera, la qual cosa ens fa 
suposar l'existencia d'un fons d'arena amb 
algunes comunitats d'algues que servirien 
de refugi i protecció a molts d' aquests 
peixos. 
L' analisi de la variable salinitat ens 
denota l'existencia d'unes aigües de caracter 
obert, ja que tan sois 3 deis generes 
estudiats (Sparus, Carcharinus i Dasyatis ?) 
poden freqüentar en ocas ion s zones 
salobres; si bé l'alta freqüencia relativa 
d' aquests generes ens du a no descartar 
l'existencia de zones salobres properes. 
L'anaIisi litológic i micropaleontológic 
del sediment (calcarenites bioclas-tiques 
d'aspecte massiu amb predomini de 
foraminífers litorals) també ens du a 
interpretar aquests nivells com a una 
seqüencia someritzant, amb dipósits molt 
costaners de bancs d'arena (shoals) 
evolucionant a dipósits de platja (Alvaro et 
al., 1984; Simó i Ramón, 1986; ITGE, 
1991 ). 
c) Regim trófic. 
Es de destacar el caracter depredador 
- carnívor de absolutament tots els generes 
representats, dominant els regims a base de 
mo¡'¡uscs (malacófags), peixos i 
cefalópodes; només el genere Diplodus té 
un regim omnívor compartint el seu caracter 
depredador amb cert regim herbívor. 
Carcharhinus i Galeocerdo poden arribar a 
engolir tot tipus de detritus, arribant també 
en ocasions al canibalisme. 
Conclusions 
Es cita per primera vegada una 
important representació ictiológica a 4 
jaciments inedits que podem situar al Plioce 
mitja/superior. 
Dins d'aquesta important fauna 
ictiológica destaquen principalment els 
esparids, taurons i rajades, així com el 
caracter depredador de tots els generes que 
hi son representats. 
Pel que fa als aspectes mediam-
bien tal s hem de destacar un significatiu 
refredament del medi, l'existencia de fons 
marins de tipus detrític, principalmcnt 
d'arena amb possibles praderies d'algues, 
que podem situar a la zona litoral amb unes 
aigües poc pro fundes i de caracter obert, no 
descartant l' existencia de zones salobres 
próximes, de caracter més restringit. 
Agraiments 
Vull agrair a n' Antoni Roselló "Guia" 
el haver-me acompanyat i mostrat per 
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Fig. 10. 1) Car"¡wrhi/l l/ s eMerlo/li (Agass iz), jacimcnt D : 2) Sph."rae/la cf. o /i sipo /l e/lsi .1 JOIlCt. 
jaeimcnt A : 3) f) ellle.r ef'. !ossi/i.I· Jonct. jacimen t A: 4) Pagel/l/s sp .. j ae imcnt s A i D : 5) Supcrior: 
Oiplod// .I jO /l//Iilo/ll/ s (Va lcnc icnne,). jacimen t A: Inferior: Inei, i va Sparidae indetcrminat. jaei lllcnt 
A: 6) ef'. f)a .lwll ioidei , jac imcnt D : 7) Spomodus sp .. jacimcnt, A i C. 
Fig. 10. 1) Careharhinu> cgcrl oni (A gass i~). D deposil; 2) Sphyrac na (f oli ,iponcn>i , Jo // el. A 
de/}() .Iil ; 3) Dcnl cx (f foss ili s Jonel. A deposil ; 4) Pagc llus sf' .. A am/ D deposils; 5) Upper: 
Dirlouu, jomnitanus (Valencienl/es). A deposil : LOII'er : /I/ c isil'a Sparidae III/deler/l/il/ed. A de/lll1il ; 
6) (¡: Oosl·lIIioidei. D depo.l'il ; 7) Sparnodu s sp .. A al/d e deposi1.1 A i C. 
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